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IDENTIFIKASI FAKTOR – FAKTOR DOMINAN YANG 
MEMPENGARUHI PENENTUAN PEMENANG LELANG JASA 
KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH ( STUDI KASUS KOTA 
WAINGAPU ), Florianus Rumario Kaka, NPM 09.02.13312, Tahun 2014, 
Bidang Peminatan Manajemen Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Pelelangan merupakan suatu proses pengajuan penawaran yang dilakukan 
oleh kontraktor yang akan dilaksanakan sesuai dokumen tender. Didalam proses 
penyelenggaraan konstruksi, tahapan tender atau proses pelelangan merupakan 
salah satu bagian kunci yang tidak kalah pentingnya dengan kegiatan lainnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor dominan apa yang 
berpengaruh terhadap penentuan pemenang lelang jasa konstruksi di Kota 
Waingapu dan menganalisi hubungan antara aspek teknis terhadap probabilitas 
memenangkan lelang di kota Waingapu. Data penelitian dikumpulkan dengan cara 
menyebarkan kuisioner kepada 30 (tigapuluh) kontraktor yang ada di Waingapu. 
Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan faktor – faktor dominan apa saja 
yang berpengaruh, sedangkan untuk menentukan hubungan antara aspek teknis 
terhadap probabilitas memenangkan lelang dianalisis menggunakan metode 
analisis korelasi. 
Hasil yang diperoleh lewat pengolahan data deskriptif menempatkan 
Pekerjaan yang disubkan pada peringkat pertama dengan prosentase sebesar 
96.67%, Referensi Bank pada peringkat kedua dengan prosentase 86.67%, 
Pemahaman Dokumen Kontrak pada posisi ketiga dengan prosentase 83.33% dan 
dari hasil yang diperoleh dikorelasi dengan probabilitas memenangkan lelang dan 
rata – rata memiliki hubungan yang cukup kuat. 
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